






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































［２］D. Pogue著，櫻井知久訳，Mac OS X （第２版）The Missing Manualシリーズ，オライ
リージャパン，2003.
［３］Macintoshトラブルニュース
http://www.ed.kagawa-u.ac.jp/̃akiyama/mac/News/MacTroubles.html
［４］TinkerTool
http://www.bresink.de/osx/TinkerTool2.html
（ないとう　ひさし：名古屋大学大学院多元数理科学研究科）
（naito@math.nagoya-u.ac.jp）
名古屋大学情報連携基盤センターニュース　Vol.２, No.３－2003.８－ 353
